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Рис. 2. Геометрические параметры шатунной кривой 
В результате проведенных исследований получены параметры шатунных кри-
вых в механизмах с группами Ассура III класса, которые могут применяться для 
синтеза и дальнейшего проектирования механизмов.  
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Качественные показатели зубчатой передачи дают возможность при ее проек-
тировании оценить плавность и бесшумность зацепления, прочность и возможный 
износ зубьев колес в сравнении с другими передачами. 
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Одним из важнейших качественных показателей зубчатого зацепления является 
коэффициент перекрытия, так как он оказывает существенное влияние  на прочност-
ные характеристики передачи. 
Данная работа посвящена установлению зависимости коэффициента перекры-
тия от числа зубьев шестерни и передаточного отношения зубчатой передачи, со-
стоящей из нулевых зубчатых колес. 
Определение коэффициента перекрытия для прямозубого эвольвентного зацеп-
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Из данной зависимости видно, что коэффициент перекрытия   зависит от дли-
ны активной части линии зацепления 21HH  и модуля m. 
   
Рис. 1. Определение ординат точек входа и выхода 
Чтобы увидеть влияние на коэффициент перекрытия таких параметров, как 
число зубьев шестерни и передаточного числа, длину практической линии зацепле-
ния 21HH  выразим через ординаты точек входа и выхода из зацепления зубьев. 








HH     (2) 
После подстановки (2) в (1) выражение для определения коэффициента пере-
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Ординаты 1y  и 2y  (рис. 1) могут быть определены: 
   ;sinsin 22111  PNNHPHy   (4) 
   .sinsin 11222  PNNHPHy    (5) 
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11 brrPN    (7) 
Радиусы зубчатых колес определяем по зависимостям: 
   ;122 hurhrra      ;coscos 122  urrrb    (8) 
   ;11 hrra    .cos11  rrb   (9) 
С учетом (6)–(9) выражения (4) и (5) после преобразования примут вид: 
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r   и ,mh   и подставляя выражения (10) и (11)  










































  (12) 
Данная зависимость позволяет проанализировать влияние числа зубьев шестер-
ни и передаточного числа на величину коэффициента перекрытия.  
На рис. 2 представлена зависимость коэффициента перекрытия зубчатой пере-
дачи от передаточного числа при различных значениях чисел зубьев шестерни. 






Рис. 2. Зависимость коэффициента перекрытия    
от передаточного числа u: 
1 – ;181 z  2 – ;201 z  3 – 301 z  
Влияние чисел зубьев шестерни на коэффициент перекрытия зубчатой передачи  
при различных передаточных числах показано на рис. 3. 
ε 
 
Рис. 3. Зависимость коэффициента перекрытия    
от числа зубьев шестерни: 
1 – ;2u  2 – ;3u  3 – 6u  
Полученные графические зависимости, построенные на основание расчетов по 
формуле (12), позволяют сделать вывод, что как увеличение числа зубьев шестерни, 
так и увеличение передаточного числа приводит к увеличению коэффициента пере-
крытия. 
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